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PRyEFATIO
silere quidem multa, qua me deterrere conabantur, quo mi-nus soetum prasentem ingenii mei in theatrum orbts (ite-rati prodire juberem; vana tamen, majoris ponderi*
rationes bxstantem erexerunt , atsy ad audendum quid impule-
runt, Con/idfravi enim, quodpiscaturis in patria nostro tVo se-
liciora quam olim immineantsata, (s major addita (it dignatio.
Fuimus vero juflo diutius otiosi saediatores cura illius , quam
circa capiendam copiose marinam alimoniam adhibuere alia gen-
tes , inprimis Batava, quam ipsam non pudet sateri, in pela-
go (itas esse auri sodinas suas , (s piscaturis pracipue esso tribuen-
dum, quo iad dignitatis , potentia & divitiarum apicem adscen-
derit, Ne% ignotum nobis esse potuit lucrum , quod inde repor-
tarunt , jiupendum.cum (s ipsi odio auri tonnae annuas pro sal-
samentis exteris soivere simus soiiti.
Aliud tamen intenderat natura , ut nimirum captura mflra
mn domesticis modo necessitatibus sussceret , sed etiam opum ex-
trinsecus (putrendarum efflet medium. Hincpleras£ provinciae
mstras maria alluunt £5* circumdant , easy liberaltoris caeli mu-
neribus repleta
, Unde quocso idum esse regionis sttum ,ut (e ac-
commodet commercio totius orbis , (s in oceanum quaquavor/utn
pandatur libera facilis% via , quilibet videt* Reperiuntur prt*
terea in patria omnia , qut adpiscaturam requiruntur , ea^
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•pii.ori multo , quam alibi, pretio ; osltnsum esl, naPim pisca-
toriam clupea vel harengi eum apparatu suo in Datavia dupla
circiterpluris conslare, quam apud nos (a).
Neque aliquid cattss* esl, cur civium noslrorum indolem in »
cusemus, aut vdjo(po&tctc. alicujus illos reos agamus, quasirtli •
quis popuhs ineptiores adres marinas cs piscaturas ejssent . Classibus
enim ids mari inae ab antiquitate gloriam (s opes stbi compara-
runt', unde soli inter Germanis gentes a rerum nauticarum
peritia Tacito laudantur, Hinc hisioria veteres plena sunt ma-
rinis & piraticis noslrorum expeditionibus. Hinc etiam coeru-
leum colorem , mari cognatum , (s ciassiariorurn quasi
symbolum , perpetuo adamarunt.
Jnterim tamen, sub omni hoc cum aquis commercio, Pel negle-.
[ia Ptl/egnim curata jacuit piscatura ; donec nostro avo , cui 4
Divinaprocidentia reserbata suerat oeconomia 1rei emendata Yel
in(iaurata felicitas , de aquarum quocp & pelagi divitiis colligen-
dis , (s in usus noslros convertendis /serio suscepta est cogitatio.
Neque emisit magistratus noster clementisjimcu quidquam , quod
ad allevandas (Js promonendas piscaturas /peilare potuit. Data
enim piscatoria societati sunt non modo pnPiiegia varia utilia (s
honorifica ,sed Ipsa etiam sacra Regia Majestas, ut rei eo
majorem adderet dignationem , non modo (e participem illitis red-
dere esl dignata-, (ed etiam Protectoris hujus sccietatis nomen
clementtsjime gerere, Qua omnia sesimumpiscaturarum incre-
mentum, rei tam publica quam privata lucro cejjurum maxi-
mo , certissime pollicentur.
(*) '&(tr Caneellie Car Itsons UJ?jrum(r<HI (ii $ W'
jcssninflsltt ©trcrisic , p, h-
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sed nesio , quibus Ventis aut velis in altum abreptus simi
eum tamen cymbulam meam lcVem,non in navali sed ratisico con-
fractum , marinis stuClibus credere non consituerim, Hine
illam mox in portum subduco* Nety ultra exspatiabor in maria,
imo, nec lacus exptscabor. Quamvis nemini ignotum st , in
stupenda illa, quam possdemus, lacuum multitudine , vix ullum
tamen effle , qui sngulari natura privilegio non gaudeat ,id lo-
ta,qua alluit, bonorum asfluentia ptsciumq. multitudine locupletet.
tJM aneaenus in fluviis nofris. slhie Vero alia regio nobis
par es , eorum vel copia vel nobilitate ? Hi non modo terras ,
quas interluunt , humeClant , irrigant , sovent j sed aliqui et-
jam eorum mercium jubveCliontbus , sine magno impensarum
damno, in serviunt ; multi autem piscium Varietate admirabilem
(s copia qiusuosifflmum ptslatum reddunt.
solent exteri gloriari de fluviorum ubertate , ex quibus
anni tempore trecenti vel quadringenti (almones aliquando ca-
piuntur (b ). sed stumen nosrum Kiemiense ter mille tonnae
illius piseis annuas dedit {c).
Cumoensis amnis , iri quo piscaturam illar/ts]
que in dominio pleno esl corone , presentibtis pastiti le-
viter adumbrare consitui, eximia quidem, non tamen eque di-
viti, ac Kiemiensis ille, salmonum piscatura superbit. Coregono-
rum vero tanta , ut eque abundantem illius speciei pactum in
alio ullo orbit fluvio capturam ego quidem ignorem.
(k) Oecomm{<syt&an\iun$tn tuis E)« H ens?ccs*
wj*er (O ®Us)socsy £)roi(a, i stctyt Dogens jsapeise.
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Hodiernum itaque seque ac prisiinum hujus piscatura sla-
tum atq3 conditionem paucis exponere in animum induxi. Cal-
car vero , ad intrepido occurrendum animo smislris de bae meo
instituto serendn judiciis , inprimis mihi addidit , quod Illustris
regia scientiarum Academia svecana se quarumcunque
pisaturarum deseripttones benevolentia complexuram pollicita
stt. Accedit , quod laboris hujus intermissione , non sotum vo-
luntatieorum , quibus omnem obedientiam (s pietatem debeo ,
refragatus suissem ; scd Cs ab officio , quod mearim magis ,
quam alius cujasdam , erat partium , discesstsse videri possem ;
quippe qui una cum iis , qui &r dissinio. cognatione mihi devin-
stisiunt , a pisatura hac , quam defribere animus est , per ali-
quem tempora tractim , dum contracta locationis conductionis
illa ad. nos sseclavit , quendam ceperim frudum. Posiremo , a-
■nimo perlufrans , multos in rebus oeconomicis exponendis me
laudabili praivisse conatu , (s publicum reportap applausum;
neque mihi Vitio versum iri exislmavi , si in hoc praeis nego-
tio ingenii mei Vires periclitarer. Hinc l, b. nis grave tibi
fuerit , in interpretando sineero bae meo proposto oslendas,
quanta polleas aquanimitate (s virtute; st vero coram can-
didis rerum astimatoribus voti mei factus suero compos , ca-
lumniatorum percipiens obtrectationes , aiiud curabo,
Jam itaque silum abrumpamus prasationis , (s ad
ip/am tractationem properemus.
5$. si
Uo faciliorem nobis viam ad reliqua pare-
mus, aliqualem fluvii ipsius deicriptionem,
in quo piscatura , quam exponere animus
est, exercetur, dare conabimur; &inea re
ita procedemus, ut aquas, inde ab essio,
ubi pisces a mari versus hunc deflectunt amnem, eo
usque, quo coronae reservata piscatura protenditur, ad*
frendamus. Primo itaque stnm Bibrneburgensts , ab ad*
jacente civitate ita dictus, occurrit ; qui in mare Bot-
nicum essunditur per quatuor freta , quorum duo ad
vulturnum sunt quidem lata, sed vadosa ; altera bina,
nimirum Rdssbsc Rankb, sunt angussiora, sed sirnul pro-
sundiora. Per haec, inprimis pellectus,quodque ad cae-
ciae! vergit , lascivientibus piseium agminibus patet
introitus & regressus. Hic smus in longitudinem ad
sandudden , ubi naves civiumBibrneburgensium hibernare (o*
lent,duorum milliariumprotenditursln latitudinem vero
9000 sed juxta sandudden tantum 2500. ulnarum, patet,
intra hoc ipsiim spatium clupearum piscaturam , non
tamen sine impensis coronae solvendis, exercent. Ex
sandudden Bibrneburgum 13000 ulnae sunt. In toto hoc
sine plurimae insulae & pulvini vel arenosi clivi depre-
henduntur, inter quos aqua sinuosis slexibus 6c maean-
dris transit. In hunc essunditur amnis inter
hujus regionis maximos fluvios jurereserendus, urpo-
te qui integramFinlandiam septentrionalem pertransis,
atque in paroeciis Cum & Ulsiby, ubi exitui proximus,
variis aliis auctus aquis, latiores & rapidiores jam mo-
vet undas , tandem vero e regione Bmnebnrgi per quin-
6que ostia, quae ramen inserius in plures alias, resipectu
latitudinis & prosunditatis, ob continuam arenae mi*
grationem, mutabiles minores venas & rivos se di-
vidunt, in mare provolvitur. In nonnullis horum
non solum tam alti tumuli hodie congesti sunt, ut lic-
cis tere pedibus aestate transtri queant, sed & poramo-
geton, 4, 5 vel 6 cubitorum reperitur; atque, ubi aqua
late dissusa stagnat, & unius ulnae prosunditatem per
octavam tere millians partem vix adsequirur, arundo,
Icirpus & equisetum tanta copia 5c densitare crescunt,
ut scaphis haec loca permeare vix licear, Unicus tan-
tum rivus adhuc superest, illius capacitatis, ut per il-
lum pisces libere ascendere possint. Act periculum est,
ne etiam hic aditus , qui quibusdam in locis i' vel 2»
tantum ulnarum prosunditatem possider, succestu tem-
poris ab arena, quae quotannis in paroeciis lltssby & Cu-
, ubi non est illa riparum obfirmario, ut torrentis
impetui & tempestacum injuriis resistere poffent, in
amnem decidit, ita obstruatur, ut piscibus ad Cum» ad-
scensus plane denegetur, &, solira eorum via praedu-
ra, aliam quaerant liberiorem , minusque impeditam;
atque sic , per bonam vel potius malam consequen-
tiam , regia piscatura ibi non tantum ad incitas redi-
gatur , sed & plurium paroeciarum incolae damnum
haud leve inde sentiant* Neque timorem hunc esse
vanum exinde colligi potest, cum observatum jam sit,
quod pisces, inprimis siccioribus annis, ab initio Augusti
ad OElohrim, per alium maris simum, qui in latitudinem
| milliaris protenditur , tanta frequentia ingrediantur
viam ad saJlmoU , quae 3, milliaria a sinu Bmntburgko
7verius aquilonem distat, ut judex provincialis Justus
'von Palmenberg anno 171 3. aeqvum duxerit , ut harum
quoque aquarum accolae, dimidiam partem pilcaturae,
utpote quam in transsugas ex Regis dominio exer-
cent , coronae solverenr* In sinu hoc sustmoUnsi a*
mnis quidam marinis undis excipitur,qui nonnihil ab o-
stio, duas parvas faciens insulas, in diverias venas,(ed
mox iterum confluentes,abit, & complurimis torrenti-
bus distingvitur. Rrosunditas ejus in aqua placidiore 3
vel 4,, in vehementiori vero vix unius vel binarum ul-
narum essi ‘ millians a mari maxima expiscatio pera-
gitur, ibique amnis in 20 ulnarum latitudinem patet»
Coregonus hic non ultra unum, (almo aurem decem,
& quod excurrit, milliaria adscendit, atque ad ipsam
arnnis originem penetrat. Rex gloriosissimae memoriae
CAR.OLUs XII. ut interitum Cumienst piscacurae hac ra-
tione imminentem impediret, comitiali decreto de die
23 Decembris, anni 1697, satrapae id curae injunxit,
ut regiae venae estossionem iuxta Bibrneburgum inter pro-
ximas paroecias distnbueret. Hic praetoribus territo-
rialibus mandata anno sequenti hac de re dedit. Ne-
reio vero, quo ca(u acciderit, ut lalutare hoc institu-
tum exsecurioni tamen datum non fuerit. Anno 1 737
satrapa & Generalis Major L BMxkull ad nutum Regii
Cumerji Collegii die 11. Maji indixit, ut coronae & cen-
luariirustici in paroeciis amni adjacentibus, Ulssby, Ch-
nto , Huittks & lyrsues , una cum civibus Bibrneburgensibus
ad diem 14* sequentis Junii virum ex qualibet familia
labori idoneum, salce longo manubrio munita, aliisqj
idoneis instrumentis instructum, ad hoc opus in simi
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Bibmiburgico .persiciendum emitterent. sed rnanisestum
ex aliquot dierum labore profluens commodum paucis
obsequisim, nemini cxsecutionctm, extorquere potuit.
Demum res in Comitiis anni 1740, retractabatur, & tum
Regium Camers. Collegium die ct. Iur*ii propossiit, ut machi-
na quaedam purgatoria
delineationem & deflriptionem urois regiae Architecti
Carlbergii,6 vel 700 th arg. impensis,ad justamfluvio pro-
curandam prosunditatem, institueretur. sed hoc quo-
que tum incidentium temporum injuria impeditum
suit. Quoniam pilees his obstaculisita detinentur, ut
vix dimidiae: parti in sinu hospitantinm quotannis ad
amnem adscendere liceat; & alio atque alio tempore
expertum est , quod captura in simi ip(o multo copio»
sior soret, quam in Cumo , saepius piscaturae ipsius trans»
lacio a Cumo Bibrmburgum expetita , non vero concessa
suit; sed e contrario 'Judicium inquisitorium (Commijsion )
a s:a R;a M;te in provinciis Abotnsi ■, Bibrneburgtnst &
Tavaslbusensi constitutum , edicto dic 1 Pebr. anni 1727.
dato omnimodam pilcium capturam in sinu Bibrnebur-
gensi, intra regiae piscationi reservatum tempus, quod
a 1 2. Junii ad |. septembris protenditur , sub 100. th.
arg. mulcta prohibuit; quoniam nulla ibi regia vena
exprimi potuit; quod ab Ipsa s:a R;a M;te confirma*
tum suit. Quae tamen R:a M:s postea in literis die
19 Julii 1737. ad regium Camers Collegium datis, condu-
ctori in hoc sinu pilcationis veniam eo casu clementer
concessit, si nempe opera piscatoria in amni Cumosm-
si ab inundationibus ita destruerentur, ut justo pisca-
turae & parturicionis tempore nihil quidquam lucri sa-
9cer.e posset. sed redeamus ad fluvium nostrum. In-
sulae, qu® amnem hunc supra Dierneburgum in varios di-
ffribuunt rivos , siunt intra i’ msiliaris spatium nume-
ro ig. Amoenitas horum locorum non satis desicribi
potest. Reale commodum , quod secum serunt, ne-
que minoris aestimandum est. Hic enim aquae pellu-
cidae, pretiosis piscibus plenae , insulis & peninsiulis , ad
instar Archipelagi cujusdam , circumvolvuntur. Hae,
viridi gramine vestirae, <5c vario herbarum genere ex-
ornatae , atque simus ipse copioso sicirpo, arundine &
equiseto obductus, adjacentibus, inprimis vero civibus
Bibrmburgenstbtti , insignem adserunc utilitatem ; cum
quotannis magnam pabuli copiam jumentis & pecori-
bus suis ex illis comparare queant. Primus torrens,'
in quo duo exstant opera piscatoria nam
ad cataractas 1 & rapidissima loca haec ut plurimum sio-
lent exstrui, i \ milliare Biorneburgo distat, Latitudo
hujus sere igo ulnarum ; prosunditas vero alicubi
vel 6 , alibi tantum i * vel 2 est. Deinde intra unius
milliaris sipatium quinque locis , quae plerumque 150.
ulnas lata, 9, 15, ai. ad 14. alta sunt, opera pi-
icatoria collocantur. Horum torrentium lapsum &
altitudinem quod adtinet, illam certo definire non pos-
sumus ; inrerim tamen aquae in illis vehementia noti
est major, quam ut ficaphis pernavigari queant, Postea
amnis in simum quendam distenditur, qui Lamnae di-
citur, in quo autumno sundis (ijpdsiWUO e ficaphis co-
regonos (saun sv. 512.) piscari siolent. Petunt quoqj
exinde insieqvuturae felicioris vel infelicioris capturae
praesiagia ; quo enim diutius hic simus glacie est obdu-
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ctus, eo uberiorem , quo autem marurius vere dissol-
vitur, eo breviorem piscaruram exspectant. Longitu-
do ipsius simus est 1250, latitudo 900. & prosunditas 9,
usque ad 15. ulnarum, Hic piscis aliquamdiu commo-
ratur , ut eo sortiori vi vehementiori illi siuperius suo
torrenti se committat, qui inipso essio est 1 jo.uluas la-
tus. Paullo altius amnis in (parium 400, ulnarum di*
latatur; quod, dum Hieronymm von Birckhalc ad Tllena, una
cum aliis, anno 1615, diebus 1« & 19* Maji in mensu-
rando hoc alveo occupabatur, 225 tantum ulnarum lati-
tudinem possidebar. Tempore enim verno anni 1709.
post gravissimam illam hiemem, aqua arenam abluere
ccepit, & jam ita lectum evagatur,nt non (olum locus,
ubi pars villae Lummnii steterat, sed magna quoqj agri
portio sit in stumen praeceps data. Brachium tamen
vel peninsula quaedam , illaq? 440. longa & 750 ulnas
tara.hodienum hanc ruinam & linum ipsum interjacet,
in qua destruenda & persoranda torrens & tempesta-
tes , unitis viribus, jam occupantur; quod quampri-
mum factum fuerit, ita ut aquae directa in linum pan-
datur via , omnium rerum inflare sinem vulgi pars
credit. Ejusdem rei praesagium ex ulmo, arbore in
his locis oppido rarissima, in altera ripa sere ex adver-
so sita, petere, religioni sibi non ducunt, quod nimi-
rum, dum vetustate exaruerit, mundi quoque appro-
pinquet interitus. Circumsertur de hac arbore alia
quocg fabula ; gigantem nempe quendam illam e lon-
ginquis atsuhsle locis , & (ub illa patrem suum siepeli-
visse. sed haec in transcursu. Hac ipsa fluvii dilatatio-
ne factum est , ut, aqua curium libi novum versus
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africum paraverit, eadem vero decreverit in altera ri-
pa , ubi coronae opus piscatorium exstruitur, ita ut se-
re 60. ulnas a terra magnus lapideus cumulus nostro ae-
vo extra aquae supersiciem emergere coeperit. Aquae
procidentis altitudo in cataracta Lammaii , juxta men-
luram Consultissimi atque Celeberrimi Viri, D.ni
Uasselbont, Legiseri vicarii & mathematum Prosesioris,
anno 1737- captam, dum a Pejende ad mare quaereba-
tur, per hunc irprimis fluvium nostrum , aquaedu-
ctus, £.uln.i \ dig.svec.est. Alvei vero prosunditas 3.vel
4. ulnarum , & totius torrentis longitudo 95:0. Hic
5* & nonnunquam 6 opera piscatoria aedificantur.
Hinc s milliare suctura tendentibus torrens Finnais oc-
currit, cuius longitudo est 1720. latitudo 170. usque
ad 220. uln. prosunditas 3 vel 4, & aquae lapsus 8. uln.
I2j dig. Olim in hoc 6 vel 8. opera conspicieban-
tur, jam vero 6. tantum eriguntur. Quidam alii mi-
nores torrentes, in quibus piscaturae exercentur, ad-
huc elevatiorem in fluvio hocce acceperunt situm,
Qyum vero satis exiguum proventum largiantur , illis
recensendis supersedere posIumus, Protenditur vero
regiae piscaturae ditio per aquarum /.milliaria. salmones
& coregoni eluctantur quidem adhuc altius, ita ut in
paroeciis HvittU , TyrsivU , Birkata & CMejsuiy etiam ca-
piantur; ea vero , tanquam quaenostri non sunt pro-
positi, scientes transimus. Ostendunt aquae lapsus,
regionem nostram sensira, sed insigniter, vectus me-
diterranea elevari, ita ut paroecia Cumo y ejusq? locus,
qui Puuia dicitur, quicg 7. circiter milliaria a mari est
remotus, si solae interjacentes Cumolnscs cataractae in
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censum veniant , jam supra lineam maris horizonta-
lem 43. uln. 14* dig. svec. eminear. si vero ad mi-
nores etiam illos torrentes Uissbyen ses attendatur, &
ejus simul rei ratio habeatur, quod amnis hic tota via,
etiam ubi placidiores movet undas, rapidissimo tamen
stuat alveo, ad minimum 50, ulnarum elevationem su-
pra maris supersiciem possidebit Patara, Vulgi esto-
pinio , quod fundamentum templi Cumoensu tantae sit
altitudinis , quantae Ulssbyensis sastigium. Inter sacras
vero has aedes est trium militarium intercapedo , sub
quo itinere cataractae & rapidiora fluvii loca , tantum
non omnia, visenda occurrunt. si jam adsumamus,
quod a vero non multum aberrabit, templi hujus alti-
tudinem esle 48 uln. facile erit intellectu, inter utrasqj
menlurationes, tam eruditam, quam vulgarem, non
adeo multum intercedere discriminis. Amnis ripae,a-
rena ut plurimum conslantes, in tota sere paroecia
Cumoinsi, & superiori parte Ulssbyensis , praealtae (unt &
praeruptae, ac quotannis in alveum decidunt, illa prae-
cipue collium latera , quae orientem spectant, magis
prolapla & ruinosa , quam quae ad oppositos mundi
cardines vergunt, animadvertere licet. In inseriori vero
parte paroeciae Ul/sby, amne, ceu jam innuimus, in plu-
rimos rivos abeunte, margines sunt depressiores.Hanc
ubique in regione nostra naturam observare legem a*
nimadvertimus , ut nimirum eo iplo loco, ubi aquae
magna copia constuunt, ardui colles inveniantur, qui,
illis adlcendencibus , terrae inundationem impediunt.
E contrario , ubi litorum decrescit sublimitas, ne
aqua? extra alveum dissunderentur , vel aciorem si-
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bi secerunt viam , vel plures rivos persoderunt. Est
inter observationes accolarum , quod amnis Cumoinsis
bis vel ter annis aquosis adsurgat i praesertim dum cau-
rus a mari spirat, idqctta, ut pulvini in sinu Bmnthurgtnsi
inundentur. Et tum ditiorem in Cum piscaturam
sentiunt.
5. n.
JNgenue satendum est, nobis, in enodandis hujus pi-ctura natalibus,tantas obvenire dissicultates , ut
eas vix ac ne vix quidem superare queamus. Quod
hic jam in gentilisino, & priusquam Christiana in Fen»
niam introducta est religio , salmonis & coregoni sa-
genis (rneb CCs) pileatum fuerit,- ex
Legiseri per Oslrobotniam & satacundiam, Jon<e Canuti ju-
dicio , lato (ancti cMstbi* vesperi, anno D:ni 1538- li-
quet , ubi haec duobus locis leguntur verba , quod ru-
stici antiquitus & a gentilismo (slsolscct ccs) $ei>en{)6og}
conjunctim quisque pro rara parte ssstet )
salmonis & coregoni sagenis inter 7yrsvu & Aett4
fluvios usi suerint. Haec quidem fluvii pars hodie ad re-
giam piscaturam non pertinet; quia vero superius
in eodem amni, utique etiam inserius, ubi ditior ca-
ptura, plicatura olim est exercita. Quis vero fuerit
ortus ejus, & quaenam antiquissima sata , publicis
documentis destituti, ignoramus. Id duntaxat ma-
nitestum est, quod Qmoinsts incolae ad tempera Re-
gis ERICI XIII. eam liberam a censu poslederint,
Kam in supplicatonis literis, quibus coronae , mona-
steriorum & praebendarum rustici, a Rege immorta-
lis memoriae GUsTAVO ADOLFHO die 2, Martii
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1612. immunitatem a constituto pisce, (stabga $jss)
petierunt, dicitur, quod salmonum pilcationes tem-
pore Regis ER’CI suerint illis ademtae, & in re-
giam piscaturam conversae. Quod vero hic intelliga-
tur ERICUs illius nominis XIII. & non XIV. inde ma-
nisesto colligitur , quod ante hujus aevum in variis di-
plomatibus picturae Ctmotnfix , tanquam ad coronam
lactantis, siat mentio. Jarn enim anno 1463. s:tt Ma-
ri£ <jM*gdalent vesperi Aboae fricut Axelii ad Lagnbyst.ra-
tegus ir/burgi , una cum aliis , Regis CHR1sT1ERNI
1. nomine, in conrroversia inter Lllssbyenses & Cumoenset
de fluvio CaUio in torrenti Lawmaix , judicium tulit, uc
nemini liceret in sinu Lammaii , rivo Anoila &ad Luk-
holmen pileari, mpotc locis jam antea prohibitis. i:do
stem sturius ad Gripsholm, eques & regni sveciae Guber-
nator, cum consesiu judiciali, illam prius latam senten-
tiam confirmavit , & verriculorum jacturas in amni
Cumoensi, vel ullo ejus rivo a sinu Lamnae ad Lukholnten,
lupra vel infra , utpote quas non solum regioni, sed&
imperio damnosas judicat , sub poena capitali prohi-
buit. g:o In regis GUsTAVI I. senatoris Canuti Am
Aret ad Oknb , equitis , & svemnii Olavi ad sJackaslad t
armigeri, literis judicialibus, datis y de ille-
gitimis in aquis suis pilcarionibus querentibus, die ).
Octobris 1545, salmonis piscatura Regiae Majestatis
propria adpellatur. 4:0 Denique, ut brevitati studen*
tes.alias.quae conquiri poffent,transeamus rationesctple.
Rex gl.m, GUsTAVUs I. in literis Holmia d. 30, Julii,
155 3. datis, resert, le CMtnhit svan Clesven in mandatis
dedisse, ut regium & Coronae jus desenderet,- neque
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sineret quemquam retia extendere in amni infra regis
rerejaculum, ne regiae piscationi sieret in uria. Cum
jam omnia haec documenta sintERICO XIV, antiquio-
ra , necestaria stuit consecutione, quod in superius ad-
ducto scripto intelligendus veniat ER CUs XIII Pome-
ramis. si quis vero idoneis rationibus evincere potue-
rit, esle hic ultra,ad ER1CUM aliquem tempore & or-
dine priorem, adicendendum , nos neutiquam habebit
sibi refragantcs. Clupearum in sinu Biormhurgenst pi-
ctura etiam procul dubio jam olim exercebatur; an
vero mox ab initio connexa fuerit Cumoens [zUnonum
& coregonorum capturae, an postmodum, hac decre-
scenre, in lupplementum ejus conversa , non liquer,
1 andem piscatus Cumosnsit que ac alii in amnibus &
torrentibus a tributo vacuis,in anni ib 55. comitiali de-
creto, ejusque 4, puncto & 3.$. ac t68 3, reductio-
nis tenore, solenniter regalis declarata suit. Etsi vero
jam, intra expositum superius spatium, omnia pilcatio-
nis loca ad Cumosnsem regalem piscaturam pertineant,
& coronae, exclusis aliis, sint in posIessione (praeter
unum, Konika, qui hodie, non autem antiquitus, do-
minis ad Anoila & sonrus (ubjacet , uno villico , qui
Coronae dimidium capturae solvit, conforte; sc alte-
rum in vena quadam amnis minori, prope praedium
Anoila, quo etiam spectat, situm , ut de nonnullis vil-
lis, praediis nobilium subjectis, nihil dicam;) Regia ta*
men Majestas sibi nonnisi unicum opus piscatorium,
adjectis binis minoribus & subsfructionibus quibusdam
piscatoriis , ut & nonnullas sagenarum jacturas, in (oli-
dum reservavit ; omnium vero reliquorum operum
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accolas participes reddere voluit. Quo tempore haec
(acta sit divisio, certo definiri nequit. Horum parti-
cipantium (unt 4. in Cumo praedia, quae equitem arma-
tum exhibent, quibus tres piscaturae ,ab oneribus &
decimatione vacuae, augmentorum loco addictae sunt.
Reliqui non tantum omnis diurnae capturae una dimi-
dia parte (ruuntur,atque Coronae,vel ejus juris possesso-
ri, alteram tradunt; sed omnem quoque nocturnum
piscem, usqj ad annum 1738. interdum detinuerunt.
Ex quo tempore, ad justum satrapae,de d.p. Augusti e-
jusdem anni, dimidiam partem, tam hujus , quam
diurnae piscaturae, erogarunt. Tenendum tamen est,
quod non per totam aestatem corona a rusticorum pi-
(caturis dimidiam reportet capturam, nisi tantum,'
quod jam indicavimus, a d.ia. Junii ad g. septembris;
quod tempus inde regium dicitur, & quo praeterlapso,
omnis proventus rusticis in usum proprium cedit. Pro
piscatura hac tributarii non sunt; neque tamen ab o-
mni onere vacua possident haec benesicia, sed semissetn
capturae ob operas piscationi praestandas accipiunt; te-
nenturenim molimina piscatoria exstrueresilla excipulis
prospicere, & expiscationem peragere. Id neque sic-
co, quod ajunt, transeundum est pede, quod corona,-
praeter nominatos reditus , secundum Legiseri Henrici
Buddii sententiam, anno 10. latam , & stelionis sturii
confirmationem i$i2.quatuor dies & noctes, Fennis
Lucupaivit, nimirum sisi Oiavi, Laurentii , Mariae adsum-
tionis & nativitatis,ab omnibus piscaturis sibi vindicer.
Quatuor ex adverto illorum dierum, quibus rusticio-
pera sua piscatoria purgant & reparanti proventus to-
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tus illis est concessus. Ex clupearum captura coronae,
ad morem receptum , dimidia tantum tonna recen-
tium clupearum, sive 6. th. cupr. annuatim pro qua-
libet scapha expenduntur ; ita ut, qui hanc exercent
piscaturam , reliquam praedam omnem retineant. Pa-
floribus praeterea harum paroeciarum decimae ex tri-
bus his piscium generibus eo modo (olvuntur, ut a re-
gi soli reservatis piscaturis intra regium tempus ;o.
cujusque , extra vero illud » ex consvetudine recepta,
ut & seraper ex rusticorura operibus piicatoriis, i o. cu-
jusque diei reportent capturam. A clupeis autem pro
qualibet scapha \ tonnam recentium clupearum» sive
3. th, cupr. nanciscuntur.
$. III.
sEd ut paulo susius modum , quo Coronae portio di-versis temporibus disposita fuerit, exponamus,
& jucundum & operae pretium esse videtur. Hic ite-
rum sateri cogimur, nos continua atque cohaerente ab
antiquis retro temporibus historia destitutos esseci
Magna tamen verisimilitudine credimus, piscaturarrL.
hanc diuregiis praediis, Ct*moln(i & Bibrneburgenst, subhiis-
se, & a coronae officialibus suisse administraram. sus-
sulcit hanc opinionem regis GUsTAVI ADOLPHI
mandatum ad praetorem luum, ex arce Aboinst d. 24 A-
prilis 1614. ut operis piscatorii rusticos ad aequalitatem
cum aliis redigeret; ubi illi, qui regiam salmonum pi-
scaturam sustinebant, opere tributario ad aulas Cumoin-
Jem Cc Bibnteburgensem nimis gravati suisse dicuntur.
Deinde in scripco ilio» Holmiad, 5.septembris 1644.
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dato , quo Regina CHRIsT 1NA coronae rusticos, prae»
dio Cttmoensi subjectos, a militum praestatione liberavit,
asseritur, hoc ideo fieri , cum illi salmonum piscatu-
ram in fluvio ad Lammnis sustinere deberent. Hinc quia
iidem rustici Cumotnsr & Bierneburgtnst praediis Tuberant,
qui piscaturae litabant, non sine ratione urgetur, ipsis
his praediis, fluvium cum inde redundante tructu, sub-
jectum sutsle; (ed quamdiu.decidere non posium. In an-
tea nominatoCoronae,monasteriorum & praebendarum
rusticorum Cumosnsium supplici libello dicitur, quod
praetores tum adhuc constitutum piicem ab illis exege-
rint. Cum soli rustid paroeciarum Ulssby & Cumo usqj
ad illa tempora injurias piscaturae factas propulsave-
rint, indicio hoc quoque est , nulli tum suisle hanc e-
locatam , vel privatos aliquos illius curam gestisse;
quoniam hi pro jure suo agere non intermisissent. Iti-
dem ex mandato , quod Tbnne Georgii ad Hbggdrd ,
Gubernator, & Andreas Nicolai , Camerarius, Ahox d. 5.
Julii 1606. Erico sigfrich dederunt, ut Bibrneburgum pro-
sicisceretur , & omne studium adhiberet, ut cum Co-
ronae salmonum piscatura sideliter ageretur, facili
perspicitur negotio , quod ministri Coronae publici
hanc illis temporibus curae sibi habuerint. In
sententia quadam territorialis Judicii d. 6. Maji 1653.
legitur , quod comes Johannes De La Gardie hunc pisca-
tum ante 30, annos elocatione possederit. £x his ita-
que colligitur , quod hic dominus anno circiter 1613.
illam primus , quantum conslat, conduxerit. In Ni-
colat Bielcke ad satstad , Regni sveciae Aenatoris , Fen»
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ningiae Gubernatoris, atque Praedis in regio (upremo
Judicio Abein(i, edicto, de opere piscatorio regio ad sta-
tutum diem pertecte exstruendo , dato ex arce Aboinst
d. 26. Maji 1617, conductoris cu)usdam,£ris/ Andersson
Knape, sit mentio ; sed quamdiu & quo pacto ille pi sla-
turae praefuerit, dicere non valeo. Deinde Praeses Bro*
Aeria Andersson regiam piscaturam obtinuit. Et post il-
lum Praeses 'j onus Kurck L. B. per 17. annos, nempe ab
anno 1635, ad 1652. eam possedir. Anno 1652. Re-
gina CHKIsTINA pileatum hunc Campi Maseschallo
Comici Gustavo Horn pro singulari 500. th. arg. annuo
cenlu adlignavit, 5c comitatui Bibrneburgenst illum ad-
jecit. Dehinc ab anno circiter 1676. ad 1686. Co-
mitissa sigrid ste/eke,tk.regius senator atque Generalis lo-
cum tenens NicoUtu Bic/cke eandem piscaturam , prior
sub oppignoratione, hic sub elocatione, obrinuir. 1636.
cura illius a Gubernatore provinciali L. B, Laurentio
Creutz, D: no ad sarsvelax , liusierby & Tykb , iterum suit
praetori territoriali demandata. Ab anno 1637. ad
i69s.pro th.arg.annuiselocatameandem inveni; &
abmde ad 1704. per praetores regios & inlpectores pu-
blicos denuo administraram. Postmodum ad annum
i7io.;oo.th, arg. quotannis redimebatur. Inde ad an-
num 17 14.360. th. arg. pretio stetit. Quia vero condu-
ctor ob Rusficam irruptionem , tribus annis contra-
ctas hujus adhuc desicientibus , in sveciam migravit,
redux anno 1712. regiae pilcaturae dispositionem , vi
pacti antea initi , annuentibus superioribus, m sesu-
scepu , eandemque ad 1724- inclusive retinuit. Quae
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hujus picturae Russici dominii tempore fuerit facies,
ejus rei certa & adcurata non pollemus cognitione.
Ex lententia quadam Indicii territorialis d. io, & 1i.
Julii 1718* data id tantum consiat , quod tam cives
Biorneburgenses & adjacentes villici, quam in civitate sta-
tiva habens militia, in ip(o sinu Bibmeburgico & amnis
rivis varii generis excipulis piicati suerint. Quod ae-
gre tulere actores» paroeciae nimirum Cumoinsis incolae,
qui te gravissimis oneribus & impensis obnoxios,atque
ob piicationem tributarios perhibent. Postea haec
piscatura ad nostra usque tempora sub elocatione ste-
tis. summa vero conductionis annis 1725. & 1726.
suit 360. th. arg. Ab 1727. ad annum 1794
500. 1735, 600. 1736. 6ib\ , ab anno 1737. ad
annum 1748. 12s7. th. arg. & denique ab an-
no 1749. ad annum 176 3. 1834. th. arg. sed non
per totum hujus temporis tractum reditus aerario pu-
blico suit illatus. Namque sacra Regia CMajestas ,ut
belli tempore eversa Academia Aboinsis , & magna re-
dituum penuria laborans , in pristinum sensim elucta-
ri posset statum, ad submislam ordinum regni petitio-
nem, aperto decreto d. 11. Augusti 1727. constituit,
ut haec piscatura Academiae, in compensationem prae-
miorum & salariorum desicientium, lubesser» Ita fru-
ctus hinc enascentes in Academiam redundarunt, usqj
ad d. 25. Febr. 1735.; tum enim , secundum suppu-
tationem quandam Regiae status curiae, reipubiicae
restituebatur. Ab eo tempore hujus piscaturae pro-
ventus communi ceslerunt aerario.
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§. IV.
OMnes piscationum stationes enumerare nec ani-mus e(t , nec necessarium duco , cum illarum
palmarias jam superius indicaverim , neque certus at-
que determinatus earum sit numerus. Multa enim lo-
ca , ubi ohm felix piscatura viguit, jam vacua & de-
secta relicta simi; in aliis vero nunc piscibus insidiae
struuntur» ubi de iis antea ne cogitatum quidem suit.'
Praeterea omnibus pileatus locis non quotannis ten-
duntur retia , iis praesert ira , quae minus sunt lucrosa.
Considerabimus tantum paulo propius coronae in (oli-
dum reservatam piscationem , & quibus praerogativis
illa fruatuct Primaria haec coronae piscatura in paroe-
cia Cumo, 2) milliaribus Bibrneburgo,{ ub villa Ririta erigi-
tur, & ex uno perfecto,retibus & nassis instructo, inque
190, ulnarum longitudinem protenso opere piscato-
no , atque duobus minoribus , exceptoriis tantum
retibus (9?onot) gaudentibus, constar. Adsunt hic
etiam paulo inserius in stumine substructiones piscato-
riae (gippesfflnsiet). Huic piscaturae hodie 23. villici,
15*-1portiones viriles consicientes, objecti (unt; circa
annum vero 1614.19«& antea 40. portiones huc specta-
verunt. Hi ab antiquis retro temporibus fruuntur im-
munitate a vectionis & operis tributarii pecuniis, cu-
jus summa est 95. th. 24. or. arg. A vecturis quoque
(.£(sll(liut3) libertate gaudent, & praeterea in decu-
riatione , (3&0terin$en) multo mitius taxati sunt,
quam reliqui. Ob has vero immunitates illis incum-
bit , i;o ad piscqtoriorura operum publicorum exstru-
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ctionem ligna necessaria adserre ; quem in sinem sa-
trapa L» B. Laurentini Creutz , cum silvarum inopia la-
borent, illis potestatem lignationis in coronae commu-
ni silva in hunc usum concessit,- 2:0 regia opera ex*
sfruere , eaque omnibus necestariis , praeter sacculos
(2sppot) & retia exceptoria , quae elocator ipse com-
parat, prospicere. Huic operi 3. 4. vel 5, septima-
nas , imo nonnunquam diutius , mprimis , dum a-
mnis aqua est elevatior, immorantur. Poffent tamen
breviori tempore idem absolvere, si unitis viribus & se-
rio negotium adgrederentur. Erunt vero tam regia haec
opera , quam cetera omnia , ad d. 12. Junii quotannis
omnibus numeris perfecta & completa. 3:0 Horum
regiae piscaturae villicorum est , sal necestarium adve-
here , non solum ad regiam separaram plicaturam, sed
&
, quantum ad dimidiam illam coronae ex omnibus
reliquis capturis competentem partem saliendam re-
quiritur; 410 adporrare & sindere materiem, ex qua
coronae doliarii omnia ad piscium compactionem ne-
cessaria vasa consiciunt; 5:0 pileem vel terrestri itine-
re ad venundationis loca , praesertim Aboam , vel a-
quatico ad portum, ubi navi imponitur, deserre; 6:0 au-
tumnorum piscarionis definit tempus,jussu conducto-
ris, opera regia in terram iterum aslervanda protrahe-
re obligantur. 7:0 Dum illa ab inundationibus con-
quassantur, proprio sumru alia mox exstrm re tenentur,
& denique g;o piscatorias tabernas aedificare, easqj,
quae vitium secerunt, resicere, illis omnibus, qui in
piscaturae partem veniunt, id injunctum est officii, ut
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singuli ordine custodiarii in simi Bibrneburgensi , ad im-
pediendas slegirimas piscationes intra tempus prohi-
bitum, agant. Qvum torrentis impetu, siaepenumero,
uno opere in alterum prolabente , plura simul ruinam
patiantur , ad tales improlperos eventus averruncan*
dos a superioribus constitutum est , ut omnes unani*
initer, in hoc rerum statu , coronae conductoris jusTu
(ua piscatoria , reticulorum sive operis virgula-
ti remotione, aperiant, atque stuminis vehementiae
curium pandant liberum. Licet consertim opera ab
utroque litrore stuminis sint collocata , regia tamen
vena, relinqui debet ubicj aperta. Nova a-
liqua opera piscatoria , intra illud coronae relervatum
tempus , inficio vel invito conductore cxsiruere haud
tas est. Hic vero si annuerit, tum legi conveniens ex
illis , perinde ac reliquis , ei debetur census. Omnes
casus fortuitos conductor sibi ipli imputer, praeter bel-
lum & pestim ; tum enim aequa illi subductio secun-
dum circumflandas conceditur. Praeter rusticos certi
pilcatores huic capturae invigilant, plerumque 1$ vel
20. tanto nimirum numero, quantus adregiam piscario-
nem necestario requiritur. Omnem sonitum vehe-
mentiorem, dum congressus suos in fluvio agitant pi-
lees , leges piscatoriae prohibent. Hinc neque molas
aquarias, ad litora exstructas, regio tempore versiare
permittitur. Imo, non tantum a provectae aetatis ho*
min>bus accepi, sed & illud hodienum omnium sertur
ore , quod campanarum sonitus Bibrneburgi , quam ci-
vitatem amnem praeterfluere oblervavimus, & linteo-
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rum in ripa cum strepitu lotionem, Rex IOHANNEs
III. prohibuerit. Alia specialiora tne justo prolixio-
res simus i omittimus*
s- v.
sAlmonum species, Linn.Faun.joG, 507.308, 3 09;Coregonorum vero species 312. hic capiuntur.
Coregonus autem alter (saun. sv. 3 1 4,)* quamvis hic
repectatur , ad regiam tamen piscaturam non pertinet*
Initio mensis Maji salmo , & paulo antea coregonus
ad torrentes Cumolnses adscendere incipiunt ; ne-
que cessant ab hoc conatu , usque dum tempus hie-
male instar. Dum secale maturitatem consequitur,
salmonum dum vero hordeum, coregonorum uber-
rima ut plurimum est captura. A larorum aliarum-
que avium in aquis praedatricium volatu & clamore,
tam in amni Cumoinsi , quam in sinu Biornehurgensi ad
piscium praesentiam concluditur. Caussam, cur sal-
mo securum illud habitaculum, mare, derelinquit,
tamque perieulolum ingreditur iter, vermibus adicri-
bit vulgus, qui branchiis ejus, ex marinae aquae sordi-
bus enati, adhaererent, ad quos sastidiosos comites ab-
luendos rapidos torrentes quaerere cogeretur; atque
id eo firmius credit, cum observasse se contendat, il-
lum eo magis ab his liberari, quo altius in stumina pe-
netraverit. An haec sit vel (ola vel genuina caussa ad-
scensus salmonum in fluvios,alii dispiciant, Id certum
est, insestari adventus tempore branchias illorum ver-
mibus , quorum rudior est structura , quam eorum,
quos naturae polyhistor, Archiater Linntus in molli
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branchia Triglae & Gadi observavir, &i n itin, iTest-
Goth. p. X/I. ssib lerne£ cauda duplici tereti nomine de-
scripsis. His enim longa rotundaque colla & capi-
ta bina sunt, iplum corpus cylindricum, ovatum,
non rerulum , neque denticulis ullis notatum, vel
brachiis instructum. Cauda vero ex binis corpori-
bus cylindricis, longitudine thoracis, consiat.vid. Tab. 1
ii, F. «. ubi vermem hunc ex capitibus branchi®
adherentem naturali magnitudine delineari cura-
vimus. Ex viri eruditi relatione habeo, alios etiam
vermiculos, corporis articulati, coloris albcscentis,
contrahentes se insiar lumbricorum, haud raro repe-
riri in intesiino salmonis intermedio glanduloso, quod
Fennis JPekara dicitur. Idem taenias se invenisIe te-
stator non in salmonibus modo , sed etiam in cyprino
(sn. 5 1 8.) capto ad Levm peldv paroeciae Ulsshy, in quo
holpitantis taeniae longitudo erat sesquiulnae, latitudo
tertiae digiti partis. In motu suo omni tam salmo,
quam coregonus , capita fluvii directioni continuo
obvertunt; idque sive adscendant, sive redeant, sive
transeant stumen , sive uno quielcant loco. Pluvia
ingruente sere immobiles subsistunt j praesertim sub to-
nitruum strepitu & fulgurum luce. Durn tempesiate
pluviola terrae lapsibus & rivorum inquinamentis aqua
amnis turbulenta redditur , e torrenti in placidiores
aquas primum se recipiunt; sed mox sursum festinant,
puriorem aquam iavesiigaruri* At eo ip(o , cum in-
sidias sibi structas tum videre & vitare nequeant, co-
piose in naslas & retia cen(a incidunt. Noctu pierumcg
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quieseunt ; sed paulo ante soiis exortum , dum lari at*
que corvi volitare & clamores edere incipiunt, salmo
quoque & coregonus, quasi signo hoc excitati, itineri
le accingunt & (actum viam capestunr. Interdum u-
trique tam alte (upra aqua? (upersiciem exsihunt , ut
integra corpora conlpici queant, & tum pluviam prae*
(agire creduntur. Has quidem communes leges (ub
adlcensu (uo servant utraeque hae piscium species; non
tamen societatem inter (e colunt mutuam, led ex ad-
vecto observatum est, quod dum unus eorum agmi-
ne copiosiori in motu est conditurus , alter a cocta
ita (ubsistat, ut non nisi manipulos quosdam emittat.
Hinc dum alterutrius captura redditur ditior, alterius
nonnisi vestigia comparent. salmo ea potissimum lo-
ca adamat & quaerit, ubi aestuans aqua spumas agit;
hinc etiam ad Uddtvaliam stratagemate capitur. Mon-
ti enim praerupto , ad fluvii ripam sito , albus induci-
tur color, quo se consert salmo, tanquam ad torren-
tem quendam, ibique sagena cingitur (4). si vero
pileator, vestibus albis indutus, inluper tympanum ira
pulsaverit, ut (onum edat cataractarum murmura re-
serentem , adeo prope accedere salmo perhibetur , at
surca dentata terrea protrahi queat (6). Eundem et-
jam morem hic lervat , ut nimirum maxime inalto,
& ubi aqua rapidissime deorsurn sertur, undasque ma-
ximas movet, se contineat, quamdiu viribus poller,
Coregonus vero litus magis amat, in sine septembri* &
(4) Linnxl It. IFesh-Gotb. p, 206. (b) !i[elii Laeta lTet>
Uri dejeript. p. II. p.si.
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initio Otlobri* salmo tam macer & debilis est, ut juxta
ripas , sundum & lapides sequens, se demittat, & sla*
minis vi abripiatur potius, quam nater. lndeest,quod
sub hoc descenlu squamae & cutis sub ventre & ad
latera abradantur, imo pinnae ita truncentur, quasi
serro amputatae eslent, Interdum ad ripas sine sensi-
bili quodam motu & mortuo similis quiescere observa*
tur , tumque facile in terram funda (ilict) *ss)sistbsn)
extrahi potest. salmones, qui hoc anni tempore ca-
piuntur, mares plerumque sunt, quorum dorsa sla-
va , & capita velut musco obducta , neque ullae in
illis squamae adparent; unde nomina, nabkAiobi sc
/Ammalpa, originem traxerunt. Vocatur quoque Ia •
shulobi exinde , quod deorsum ad mare tendat ; &
Koukulohi , ob maxillam magnam aduncam. Quod
etiam tum ex lassitudine ore hiante anhelitum du-
cat, exinde credibile redditur, quod laepe non nisi ex
adunca maxilla reti adhaereat. Pluvioso tempore (al-
monis & eoregoni vesicula sellea distenditur & tur-
get ; dum vero Piceae inflant tempestates, ita slac-
cescic , ut interdum tegumenta ejus sint plane va-
cua. si coregonus , cujus seltis receptaculum est
turgidum, ex quadam altitudine praeceps demittatur,
confestim illud disrumpitur. salmo, qui in mari
rapinae inhians atque vorax est , neque in dulcibus
aquis naturam exuit, aut aqua sola, quod aliqui cre-
didere , ad vitae sustentationem utitur. Cujus qui-
dem rei hic varia detecta sunt indicia. Capiuntur
enim salmones, etsi rarius, 5 tel 6. librarum, hamo
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tractorio» In vilceribus eorum pisces, sesta; cancro-
rum, hamj serrei, pini cortices, aliaque, inveniun-
tur. In coregoni ventriculo , ram vere quam au-
tumno, arena conspicitur, qua gravitatem corporis
adaugere creditur , ut sundo vicinior habitare pos-
sit. In Noieembri ovis propriae speciei ita dissarctus
est, ut collum ventriculi eandem cum sundo ejus
possideat crassiriem, & mucus ille albescens, quo a-
lias est repletus, ne adpareat quidem. sub illa ta-
men ingluvie tam macri tunc sunt, ut ipsa caro li-
vorem ducar. Haec pilcium genera ventorum quo-
que motui obtemperant , ira ut in torrenti tiriik
illam ripam lequi observentur , ad quam in si-
nu infra torrentem venti vi propelluntur. Addam
his u(us aliquos oeconomicos, quos ex his pilcium
generibus petunt nostri. Ex coregonorum & sal-
monum inrestinis pmgvedo quaedam hunc in mo-
dum paratur: primo lal, ad avertendam corruptio-
nem & verminationem, illis immilcenr. Deinde octo
diebus interjectis, vas in balneum calidum desertur»
Tandem liquefactura lupernatans oleum
Hoc postea pice liquida , adipe vei cebo tempe-
rant, eoque coria parant; quae mollia quidem siunt,
led per quam fragilia. Intestino lalmonis ad casei
consectionem coaguli loco utuntur. Bilis ejus ex-
siccatur, & frustula macerata tam hominibus quam
pecoribus exhibentur, dum subitaneis morbis corri-
piuntur; extrinlecus vero ad ukera & tumores tam
bilis quam salsi salmonis cutis usurpatur. Carnis
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etiam sale conditae particula pecoribus morbo adte-
ctis ingeritur.
§. vr.
PLeruraque salmones bini comites itineris esso so-lent , hinc vel uterque in eadem est nassa , vel
non procul a le invicem capti tenentur. salmonem
parere dicunt ab Ostohri usque ad Deeembrim , & se-
mina , partu instanre, soveam sibi ad ripam stumi*
rsis parare perhibetur, in qua ova lua deponit. In-
de pulla, -quod facile evenit, cum sit valde meticu-
lola sub partus tempore , mox ad iliarn iterum re-
dit. In Cumo id quidem , quantum scio , oculis iu-
stratum non est ; interim tamen & ibi haec narra-
tio omnium sertur ore, ita ut, dum salmo torrentes
adscendere negligit, hanc caussam morae perhibeant;
tiyt han kaiwA kuoppa kudiille , i, e. nunc ad partum
soveam excavat. In amni vero Eura lub exitu septem-
bris id saepius oblervatum suisle ajunt. Contendunt
hujus accolae, binos in eadem sovea plerumque esse
socios, ad latus juxta le invicem recumbere , & cau-
dis aquam sortiter qvatere, qua agitatione ova excer-
nuntur. De satis hinc enascentium lalmulorum & in-
crementi legibus nihil aliud cognitum habent, quam
quod aestate hamis minoribus in torrentium ripis capi
queant. Vere, statim post glaciei dissolutionem, dum
siscellae ( in sinu Bibrneburgenst extenduntur, sai-
inulorum integri greges aliquando capiuntur» Dum
lupo juniori recentem salmonis langvinem comeden-
dum dedi, post aliquot minuta prima exlpiravit. Nui-
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Ium vero hujus sangvinis effectum in ursis & vulpibus
junioribus obiervavi. Coregonorum , qui hic capiun-
tur , pars dorso viridis est , pars nigro-cinerea. Illos
credunt directe ex mari accedere , hos vero diutius
aquae dulci immoratos suisse ; ita ut, quo longius in
amni degunt, eo magis nigro canescerent. Fxperien-
tia docuit, quod dum coregoni illius, quem e mari
recta advenientem judicat vulgus, captura uberior sit,
melioris indies piscacionis illa haud vanam faciat
spem. Variant etiam corregoni magnitudinis reipectu.
Capturae decrescentis &pluviaeimminemisindicium/er-
tur , dum coregoni minores adparent; ied uberiorem
capturam promittere creduntur majores illi, qui etiam
post pluviam, non tamen sine minorum mixtura, ca-
piuntur. Coregonus quoque ille , qui amnem altius
adscendit , non est tantae magnitudinis , quanta? is,
qui in inserioribus capitur torrentibus; cujus rei ratio»
nem in eo quaerunt, quod majores non pari audacia
cum minoribus rapido stumini le audeant committere.
Illi, quos vocant Fytyrit & Jouhisiat , quique 5& in»
terdum io. librarum pondus adaequant, rarius capiun-
tur, ac nonnisi variatio communium esse videntur. In
soveis , qui saeculis parantur, (Vippsitopar) quarum
sundum serutari porest oculu-s, observare licet, quod
quo plures coregonorum in sovea adsunt , eo minus
sini pavidi; ubi vero unus vel duo tantum adventant,
illi confestim vel umbra conspecta recedunt. Dura co-
regonu? adlcendens in opera virgulata incidit, totam
seriem lente, sestucarum quasi numerum iniens, tran-
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sirum sibi quaesiturns, peragrat. Dum cetera piscium
genera sero pariunt , coregonus quoque amnem pa-
riendi causta serius adscendir. Autumno latera ejus sca-
bra atque a rpera siunt. In ostobri nocturno parit tem-
pore. Primum vehementer laborant, & aquam cau-
dis percutiunt, ac si signum inflantis partus dare vel-
lent. Deinde ad sundum se recipiunt, & mox magna
vi 4, 5, vel plures in uno sasciculo & complicati ad su-
persiciem veniunt, & tam alte haud raro exsiliunt, ut
toro sere corpore supra aquam emineant. In orbem,
velut turbo, tum aguntur, spumas emittunt, & capi-
ta scapharum lateribus aliquando illidunt. Dum hac
vertigine laborantes sundis capiuntur, multum ovo-
rum illis adhaerere cernitur ; quod indicio esl, hos non
procul a supersicie aquae parere , & ova sua emittere.
Coregonus aqua extractus non solum brevi vita desun-
gitur , led etiam humanae contrectationis idem est im-
patientissimus. Dum enim superiori aesiare vivum co-
regonum digitis in medio sere corporis adprehensum,
vasi cuidam persorato 5c in torrenti collocato immisi,
post s- dies loca, quae attigerant digiti, erant putredi-
nosa, & craflo limo quasi obtecta ; aliquanto vero post
vulnera utrinq; profunda apparuere. In carne nonnullo-
rum coregonorum tumores albopurerepleti conspiciun-
tur. Hi a reliquis extrinlecusdiscerni possunt; semper e-
nim macie laborant,& lanis graciliores (unt.Clupeas de-
nicg quod attinet, nihil sere habeo, quod addam illis, qu»
de earum natura & proprietatibus sunt asiu Regia (tiert‘
tiaram Academia anni 174s. p. top.seq. inserta. His pisei-
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bus ejusmodi locis retia tenduntur , ubi sundus est la-
pidosus , quaeque a terra aliquantum dista‘ht. Quot-
annis in statis & fixis locis conventus (uos celebrant,
quae 5. usque ad io. orgiarum prosunditatem possi-
dent. Annis nonnullis mares, aliis seminae majori co-
pia capiuntur. Tempuspiscationisincipit i^diesan-
te sestum Johxnni!s, & octiduo post Jacobi diem definit.
Ast antiquioribus temporibus circa d. i g. Maji piscatu -
rae erat initium, sinis vero in medio Julii. Haec tamen
tempora non semper observant, sed adeo inordinato in-
terdum seruntur motu, uccomplures septimanas exsipe-
ctandura sit , antequam vel unica capi possit. Anti-
quiori aevo, saventibus inprimis ventis, ad octa-
vam milliaris partem a sandudden adscenderunt, & in-
fra binas insulas, magnam & parvam sodb, copiosissime
capiebantur ; hodie vero tam longe in sinum non pe-
netrant. Piebus hic piscatio frustra institueretur; sed
vesperi , paulo ante sidis occasum pificator retia quae-
dam exploratoria pandit , eaque aliquanto post visic.
si tum vel unam alteramve ceperit clupeam, paratus
statim est ad plura eo loco ejicienda. si piscationis
tempore coctum tonuerit, clupea ab his locis ita deter-
retur , ut, praesertim si id saepius factum fuerit, nihil
sere toto anno expediat captura. Quo nutrimento se
sustentet clupea, ignorant nostri. Quoties quippe ca-
pitur & evisceratur, intestina ejus jejuna deprehendi
contendunt, Paulus tamen Neucrantzius, in exercis, de ha-
rengo, p. a8. erroris ream arguit illam de perpetua in-
testmi inanitate opinionem, cum interdum squiilis gib-
bis, interdum ovis piscium illud distentum offenderit.
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s. vii.
sEd agendum etiam breviter est de nonnullis aliispiscium in hoc stumine speciebus , quarum captu*
ra est a censu omni libera. Coregonus (sn. sv. 314 )
vere imprimis capitur, quam primum aqua in torren-
tibus minoribus soluta limum devehere incipit, licet
glacies adhuc ipsum amnem incrustet; duratque illa
captura, usque dum aqua limpida iterum redditur &
pellucida. Post glaciei solutionem novi hujus speciei
hospites e mari adventant, quia prioribus illis, per
hiemem in amni degentibus, dorso canescente distin-
gvuntur; illorum autem ad nigredinem vergit. Per
totum tempus, quo capiuntur, ova illis defluunt;
Dum hi copiosius solito amnem intrant, coregoni quo-
que alterius supra indicati capturam uberiorem sibi
promittunt. si vero autumno in retia inciderint, mali
ominis & desinentis mox capturae praenuntii judican-
tur. Decipiuntur hi porissimum per longa sepimenta,
quibus majores teretes, ad formam coni constructae
naslae virgulatae (miCtbor) variis locis inseruntur. Mu-
raena quoque (sn. sv. 290,) dum retibus exceptoriis
(9\C>nor) implicatur, meliorem coregoni (sn.sv, 312.)
.capturam polliceri creditur. De modo parruritionis
.muraenae non est, ut amplius disquiratur, postquam in
Actu scientiarumRegi* Academi* svecan*,anni
illam viviparam esle ostentum est. Observatae vero &
heic (unt in exenteratis matribus aliquando muraenulae.
Cyprini (sn. sv. ; 18. J20.) salmonum prodromiesIe
creduntur. In amnis ostia infra Bibrmburgum tempore
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vernali adscendentem Ostnerum (sn. sv. jii.) funda,
(in scaphis ad ripas stantes excipiunt; descenden*
tem autem nassis, (lartot) in rivis expositis, capiunt.
Olim unico die usque ad torrentem Biriia adscendisse,
& alterum reditui impendisse hunc piscem, perhibent.
Duo acipenseres (sn. sv. 171.) hic in hominum me-
moria capri sunt* alter in torrenti Biriia , prioris Mosco-
vitia dominationis tempore, alter sagena in amni, an-
no circiter 1759. Raritas horum piscium facit, ut
sinistri quoque ominis, & adventantium infortuniorum
praesagi, vulgo credantur. Perromyzi (sn. sv. 2 75.)
piscatura ab initio septembris parvis teretibus conicis
nassis virgulatis, ad noctes inter lapides expositis,exer-
cetur. Eo ipso , quo aqua congelatur, tempore, co-
piosissima plerumque est captura. Luna quoque cre-
scente, & tempestate turbulenta ac pluviali, felicior,
quam (ub alia aeris temperie. Dum muraenulae petro*
myzis mixtae praeda piscatorum siunt, plerumque bo-
num indicium uberioris capturae praebere creduntur.
Dum vero lutrae initio piscationis eorum instrumentis
piscatoriis damnum inserunt , piscaturae imminutio-
nem significare illud dicitur. Vere,statim post glaciei
solutionem,pariunt petromyzi, & tum quidem majo-
ris molis, sed minus grati saporis, sunr. Praeterea Cy-
prini (sn. sv. 3 17, 325, 329.; Percae (sn. sv. 284.
285.) Esox (sn. sv. 304.) in amni hoc , Clupea vero
(sn. sv. 3 1 j. 0) sub orificio ejus !o!um in mari ad Bior»
whtrgum , capiuntur. Ut alias varias sqvamatae gen-
tis species heic reperiundas, brevitatis studio, intactas
relinquam.
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§• VIII.
REquirit jam instisutum meum , ut potiores piscan-di rationes nostris usitatas paucis exponam* An#
te omnia vero iplam palarem sbbstructionem, vel o-
pera stricte sic dicta piscatoria , (gssssUKttsw) conside-
rabimus, cum haec sint ceteris praestantiora* Aliqua-
lem unius ex illis delineationem Tab. I. exhi-
bet. Initium hujus structurae sit a ripa ipsa, unde pro-
jiciuntur in transvectum stumen binae semiteretes paral-
lelo situ a se mutuo per binas & ultra orgyas distantes
trabes, a. b. substruitur his pedamentum, quod
utrinque convergentibus palis, c. d. obnixe in fluvii
sundum defixis, innititur. Inde porro aliae protendun-
tur doctales trabes, suis iterum pedaminibus sussulcien-
dae. Idque eo usque , donec debitam longitudinem
integra structura obtinuit. Ne vero torrens, docta
auserendo, totum opus irritum reddat, magnis tran»
slris, e. e. ubivis illis irnpositis, exceptis tamen iis locis,
s. s. ubi nassae collocandae veniunt, aggra-
vantur, quae pondere suo totam confirmant seriem,
& faciunt, ut pontem quendam structura exhibeat.
Hoc ita ad sinem perducto labore. sepes quaedam
virgulatae, (satjoi;) g. spatia superioribus palis inse-
riorum dorsorum intermedia obturaturae, in aquam
per totam structuram demerguntur; aperturas ta-
men nassis relinqventes. sepes ejusmodi est longa
quaedam series juniorum abietum vel sissarum pinea-
rum testucarum , quae tribus locis betulinis vimini-
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bus tam arcte ad (e invicem alligantur, ut vix duo
digiti illis interponi queant.
Unius ex nassis (mierjbor), quae loca in opere va-
cua relicta occupant, essigies' Tab. II. Fig 2, in con-
specta est collocata. Consicitur autem ex teretibus
baculis abi sinis, qui, variis inditi palis, viminibus
betulinis inter se connectuntur. Ut vero debitam ha-
beat consistentiam , & ne latera insio magis coeant,
led divaricatapersisiant,pali ad hoc ipsum necestariissiini
perpendiculares & totidem transversi , intus ponuntur,
iliisque nonnullis in locis latera nasiae alligantur. Fun-
dum ejus, itidem virgulati operis, quod consisiemiam
ac firmitatem suam tigno cuidam longitudinali in me-
dio ipsius polito , debet , extrorsum est aliquantum
convexum. superne tota esi aperta. Ut pisci liber
pateat introitus , apertura quaedam infra a. capitis
humani magnitudine , relinquitur. Tandem, ad nas-
sam superne slabiliorem reddendam,sunis vimineus be-
tulinus b. secundum longitudinem & rransversim ex-
tenditur. Haec deinde conflictio in aquam demergi-
a palo c. superiori operis dorlo resti quodam ad-
nectitur. Ut vero in sundo detineatur, lapides aslercu*
lis ad apicem d. superne imponuntur. Ut denicg pisci
polt introitum adimatur exsiliendi facultas , paululum
super aquam eminent illius latera.
Adjacent & connectuntur jam breviter deseri*
pto operi piscatorio aliae natatili turbae tensae insi-
diae. Cum enim ad sepem sibi objectam pertingens
pileis facile reditum moliri queat, ne impune hoc
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faciat, eriguntur 5c protenduntur a sepe palmaria in
transvectum stumen deducta alia (epimenta longitu-
dinaliter procurrentia, Tab. I. h. i. k. 1. constructae
itidem ex opere virgulato, quod a palis defixis sir-
mitatem habet, quibus dorsum firmum incubat. Bi-,
nae harum lepium h. i, vel k. 1. primo latiores sensim
aliquantum convergunt, & angustiorem extremita-
tem obturat rete quoddam vel potius sacculus exce-
ptorius , (tona) nassae virgulatae obversus , ita ut,
dum hujus orificium pisci adscendenti obvertitur, il-
lius redeuntem excipiat. Ut vero (epimenta haec
intrare queat, unum palorum interstitium, proxime
ad sepem transversum stumen secantem , in latere
illo quod ripam spectat, relinquitur apertum, m, n.
)n inseriori extremitate sepimenti scamnum ex trans-
versim positis lignis consicitur o. o. cui insistit prae*
dae inhians pileator.
sacculus exceptorius, (rotlsl) Tab. 11. Fig. %. e
cannabe pura, riteque carminata, 3. vel 4. silamen-
torum, ad crassitudinem calami sere scriptorii, con-
sicitur, maculasque ut plurimum 4. ordinum conti-
net. In primi 4. secundi 3. tertii %'. & quarti 2 vel 1
transversi digiti immitti possunt. Os hujus e 40, vel
4s. maculis maximis constat, totaque longitudo
vel 3. ulnarum est. Ubi amnis lento sertur alveo
silamenta subtiliora sine , necesse est j unde etiam
cannabin lino miscere , vel e puro lino hos texere
solent. sacculus denique hic exceptorius quadran-
gulari gaudet essio, & ligneo quodam baculo Tab. II.
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Fig- 6. cujus extremitati breve transversim colloca-
tura lignum est infixum, quoties opus est, deprimitur
vel excipitur.
subductio piscatoria, (£sppe(Mn3) cui insistit ve-
nator funda pisces excepturus , non est nisi trabs quae-
dam semiteres, Tab. I. p. una extremitate ipso ope-
re nixa , altera pedamento in fluvii sundum adacto.
Aliis quoque aptis & licitis locis secundum ripam ex-
ponuntur huic usui trabes; loco duorum , pluribus
tum pedibus sustulciendae, Juxta hanc porro sovea
duas orgyas longa , & binas ulnas lata in fluvii sundo
excavatur. Huic sodiendae ejusmodi potistimum loca
investigant, ubi arena tundum tegit, quoniam core-
gonum in iis maxime versari deprehenderunt. Dum
piscis in has quiescendi caussa venit, iunda ab homine
in trabe stante perite excipitur.
Funda Tab. II. Fig. 4. texitur e purissimo
& optime pectinato 3. vel 4. silamentorum ad aliqua-
lem crassitiem conglomerato lino. Macularum ea est
magnitudo, ut duos transversos digitos capiant. O-
stiurn 50, maculas comprehendit, & tota longitudo 2.
ulnarum est. Quidam has pingvedini coctorum pi-
scium immergunt, & postea suligine nigras reddunt.
Ostium ejus est circulare, cujus interior pars sundo
apprimenda ex contortis silamentis constat, & cute
muraenae , aut in casu necessitaris , stupa obducitur;
superius vero haemisphaerium ligneum est, cui manu-
brium longius cohaeret. Hoc instrumentum in tor-
rentibus, non vero in aquis placidioribus, utile est.
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Totam hanc structurarn brachium Tab. I. q.
senn. sistet , a capite ipsius operis exporrectus!, in-
cludit, piscibusque eo ducendis inlervit. Exstruitur
& hoc plane simili cura sepimentis saeculis excepto-
riis paratis ratione , ut nimirum trabes dorsales,
necessariis pedaminibus sive pa'is obfirmare, & saxis
superimpositis aggravatae secundum stumen projician-
tur, atque Ipatia intermedia sepibus virgulatis obtu-
rentur. Neque id omittendum est, quod in persi-
ciendo hoc brachio tignis , ad modum ratis, inter
se colligatis, quae vimine crasso betulino operi pisca»
torio adhaerent, operarii insistanr.
His ita constructis, opus piscatorium (stssetsicrcsct)
omnibus numeris perfectum conspicitur. solent ta-
men adhuC ad iplum operis brachium sepiraentum
quoddam aliud protendere, ita ut lacculus quidam
exceptorius & ibi intermedius collocari possit,quiFennis
Kotti dicitur, ad pisces juxta brachium descendentes in-
tercipiendos. Praeterea in statione piscatoria regia
ante aliquot annos minus quoddam opus piscatorium,
saeculis tantam exceptoriis paratum, vestibulum ve!
praehortus dictum, 20 vel 25. ulnas in-
fra majus illud superius adumbratum opus, insigni
cum emolumento , u(u receptum est , quod in lon-
gitudinem patet sere 100. ulnarum, & huic brachio
quodam longitudinali directe protenso conjungitur.
Tandem , ut nihil, quod aliquid momenti trahere
videtur , transeamus, & illud addere lubet, quod
aperturas sub sepimentis ob sundi inaequalitatem re-
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lictas clavarum ictibus occludant, quodque nudi in
aquam delcendentes aridorum abietinorum ramo-
rum salciculis soramina sepis palmariae g. adhuc dum
residua obstruant.
§• IX.
JN hoc amni sagenis quoque 50. vel 60. orgyaslongis, 9 vero vel 12. ulnarum juxta saecum, (s|s
scU) protunditatem possidentibus, utuntur, quarum
maculis 2, circiter digiti transversi immitti possunt,
quibusque trahendis tres piscatores sufficiunt. Prae-
terea retejaculo , (solfflj piscari moris essi Hujus
maculae 4. transversis digitis patent. Longitudo
15 ad 20, orgyarum, altitudo 5 vel 6. ulnarum est.
Usurpatur noctu , idque illa ratione , ut in alto eji-
ciatur , ita tamen, ut una ejus extremitas, suni
cuidam alligata , in scapha a piscatore retineatur,
altera vero a ligno quodam, cui alligata est,ne plane
submergatur, sustentata, libere meet, atque situ trans-
verso secundo seratur amni; adeoque qua partem
rete aliquod , qua partem sagenam hoc piscandi in-
strumentum resert* Porro a testo Jacobi sundis e
scaphis pileantur. Constructio hujus eadem est,
quae prioris illius Tab. II. Fig, 4. illa tamen cum
disserentia,quod haec sit major, & i©o. maculas in
orificio habear. Expiscatio his noctu lolum in pla-
cida aqua infra torrentes, ubi pileis prope sundum
quielcit, peragitur; idque illo plerumque pacto, ut
omnes, quotquot simi, pilcatores scaphas luas col-
laterales constituant. In harum qualibet bini sunt,
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quorum alter remos lente impellir, alter vero fundam
tractat.' Quamprimum conquaslationem aliquam sen-
tit , illam cito protrahit. Octo diebus ante factum
Michatlu retia sua (nat; ita tendere incipiunt salmoni-
bus , ut semiteres trabs, 5. vel 7. orgyas longa , palis-
que necesIariis slatuminara , in medium ut plurimum
amnem transverse ejiciatur,eo in loco, ubi undas age-
re definit torrens,cui subjacens spatium ramis abietinis
bene occludunt, ut malacia pone illam sit, ad latera
vero & extremitates adereseat fluvii impetus. Dein-
de tot retia copulantur, quot aqua, ne gurgites faciat,
pari videtur , & haec in ipso limine inter placidam &
rapidam exponuntur. singula retia sunt j. ad 7. or-
gyas longa, sesquialteram circiter lata. E cannabinis
& lineis silis tenuioribus inter se mixtis silamentum sir-
mius conglomeratur , ex quo haec texuntur. In ma-
culis g. transversi digiti locum obtinere poctunt. Dum
salmo vel adscendens vel deseendens (e pone hanc ctru-
cturam , quieris gratia , consert, his retibus sele in-
vo’vit. Praeterea noctibus obscuris autumnalibus mul-
ticorni serrea surca (£iusicrjden) salmonem, adflicto-
ris jam conditionis , persequi lolenr. In sastmoU quo-
que nassae (gslnot), tundis (uperius deseriptis similes,
nisi quod illae rotundiori gaudeant figura, piscationis
sunt medium. In torrentem ad (esquialcenus sere ulnae
prosunditatem inter saxa circa solis occalum demer-
guntur, ad quas piseis ctrepitu vario compellitur.
Qyum aurem alveus hic non ubique possideat necessa-
riam prosunditatem, Iuleos varios sodiunt, qui tan-
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dem in unum coeunt, ubi hoc excipulum collocatur.
Clupeae, Linn. Faun. (a)» hanc enim variationem,
non vero alteram illam (3, quoties sine determina»
tione aliqua vox occurrit,intellectam volumus,! 5 .ad 3 o.
orgyas longis, 5. autem 6. ad 7. ulnas prosundis re-
tibus , quorum macula; duorum digitorum (unt ca-
paces , illaqveanrur. Filum, ex quo haec retia con-
siciuntur, subtile est , & e Imo bene pexo paratur.
Quidam sua retia decocto abietirio, alii benlino,
clupearum intestinis alii , alii plane non, tingunt.
Haec secundum stuminis directionem explicantor,
nunquam autem e regione fretorum. Alia media
pilcatoria, quae hic in usu sune , brevitatis caussa,
transiraus, praesertim cum vel vulgo cognita sine,
vel ad nostrum non pertineant institutum. Ex siupa
cannabina consiciuntur nassae portatiles (jvassiss), qui-
bus pisces jam capti induntur & domum deseruntur,
quaeque 30. coregonos commode capere poliunt.
Texuntur ex silamento multiplici, sd crassitiem ca.
lami scriptorii. Ostio bini asseres annectuntur, & si-
lum quoddam firmius , cujus ope contrahi potest,
& onus commode portari. Ut evitaremus vacuum
in Tab. II. notissimum omnibus utensile ibi sub n;o
5* adumbrari curavimus.
§. X.sAlmonis & coregoni (alitura tandem venit deseri*benda. Exenteratis piscibus, sangvis abluitur, & ,
ut aliquantum exsiccentus, suspenduntur; coregonus
quidem, donec caudae extremitas Aeca evaserir, Non-
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nulli tamen sine ulla siccatione mox sale pilees suos
conspergunt, ita gratioris eos futuros (aporis exi*
stimanres. sed hi ranciduli plerumque fieri (olent.
Alii vero coregonum aquae injicientes abluant, u£
nive candidior siat ; & tum multum pingvedinis si-
mul perit. Tonna quaelibet (almonum io. corego*
norum vero g. (alis heminis (Clipper) conspergitur.
Aliquot interjectis diebus, postqvam sal lique(actum
est , (upremi pisces invertuntur , & pondus illis per
unam Vel alteram septimanam imponitur , tumque
jam in tonnas convasari & quaquaversiim deserri pos«
(une. Probe tamen post salituram observandum, ne
pileis rancorem contrahat; hinc per duos vel tres dies
aqua muriatica tonnis per soramen quoddam laterale
est insundenda. Cum (almones tum coregoni sequentem
in modum sumigantur.Primo pi(cessspinadoctali exem-
ta, bene expurgantur & aliquantulam siccantur ; dein-
de sale sortiter teruntur, & in lintribus ea ratione sa-
liuntur , ut dorsum & caput duplo majorem satis por-
tionem accipiat, quam venter & cauda. Post 2. vel
3. dies inde eximuntur , denuo abluantur , & ab 0-
mnibus (ordibus purgantur. Porro sestucis a latere
cutis in transvectum positis distenduntur , & e sila-
mentis (uipensi aeri ad i. vel 3. dies exponuntur ; id-
que (ub tecto solis radios impediente, Postea in tugu-
riis vei balneis, ubi aequalis & frigidus (ervatur sumus,
ad 12. vel x6. dies , prout pileis est vei macer vel pin-
gvis, iulpenduntur, donec pellucidi & grate rubelcen-
tes evadant. In desectu querci, pyctae hippophaes.
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aliis frondosis arboribus , ut & abietibus juniperisque
ad sumum producendum utuntur; probe caventes,
ne ignis unqiiam slammam concipiar. Post sumiga»
tionem denique in aere, ut antea, idque per 5. vel 6
dies, pendent , unde firmitatem accipiunt. sic jam
comedi * convasari & ad loca venditionis deserri
possunt. Exigua admodum capturae pars hactenus
suit sumo indurat? , quamvis ab ita paratis piscibus
lucrum massis , quam a (alitis, rediret-- Tectum,
Tab. K. Fig, 7., (ub quo pilees sumigandi vel sumiga-
ti aeri exponuntur , duobus pro arbitrio longis in ter-
ram desossis perpendicularibus tignis innit rur. Ex
tecti hujus medio pisccs ita penduli siunt, ut lateri-
bus ejus penitus obumbrentur. Ovis coregonorum,
in corbibus aqua ablutis , tantum salis interjicitur,
quantum satis esl. Plerumque duo vel tres manipuli
ejus bene contust uni librae (uffleiunt. salmonis vero
ova ob magnitudinem & aquositatem parvi aestiman-
tur* Ex coctis coregonornm ventriculis delicias sibi
parare (olet vulgus. Clupea , quam primum in ter-
ram fuerit delata , pinnarum pectoralium exsectione
eviseeratur; & quo citius hoc sit, eo sapidior fieri di-
citur. Deinde aqua non abluitur , tum enim multum
laporis & pingvedinis perdere creditur , led per ma-
num tantum tracti hi pisces, mox ordine vasisin dor»
sbm converti induntur; & ad tonnam unam clupearum
saliendam tertia pars tonnae salis adhiberi svevir.
§. XI.
Ecentes salmones & coregoni partim a vicinarum
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paroeciarum incolis emuntur, qui plerumque ipsi ad
eos absportandos constuunt, vel ad illos mittuntur;
lalmonum vero pars magna Aboam divendenda deser»
tur. Coregoni non lunt vias illius patientes , urpote
qui citius rancore corrumpuntur. Pars quoque sialso-
rum piscium ruri habitantibus venum exponitur; alia
Aboam, vel ad alia oppida deportatur; pars denique,
eaque maxima, Holmiam transmittitur. In proclivi
vero est colligere, quantas divitias summum Numen
in noslras depofuerit aquas , qvum unica haec piscatu»
ra tam multis nutrimenta & commoda largiatur,
§. XII.
OMni caret dubio, quod & hic in omnium oreversatur , quin captura antiquis temporibus u-
berior fuerit, dum piscibus liberior a mari in amnem
paruit aditus, qvum neque arenarum moles ad rivo-
rum ostia infra Biorneburgim illis suere obstaculo, neqj
simus ipse tam denso arundineto occlusus. Hinc enim
non potest non fieri, quin pars piscium post aliquan-
tulum moram se in mare iterum recipiat, dum viam
ukerius emergendi dissicilem & obseptam sentit. Quae
cum ita se habeant, mirum forte alicui videbitur,
quod, dum pro hac piscatura antea annuatim nonnist
600, 500 imo 360 th. arg. in publicum aerarium
lolvebantur, & harum quoque pecuniarum aliquan-
do concedebatur vel dilatio vel subductio , nostro aevo
duplo, imo plusquam triplo majus annuum ejus sol-
vatur pretium ; unde siequi potius videtur, capturam
incrementa quam decrementa cepisse. sed hic, ut
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pretium pecuniae, olim quam hodie majus, taceam,
duae inprimis concurrunt cannae , quae efficiunt, uc
res alia plane se habear ratione , quam primo in>
tuitu eadem se oculis ossert. Harum una est, quod
piscaturae hujus antea tam accurata non gesta sit cu-
ra , quam recentius. Namque praeterquam quod
reditu ex pitcibus noctu captis , de quo actum est
superius , quique tertiam sere partem proventus to-
tius constitui, atqj. multis aliis hodie adjectis privi-
legiis gaudeat, quibus caruit olim, vel uti neglexit regia
piscatura; conductores eam curae vix sibi habue-
runt , sed piscatoribus totam curam relinquentes,
contenti erant quanculacunque ab his oblata portio-
ne. Hinc major etiam licentia, pileando in amni 3c
iplo smu Bibrneburgenst , atque aliis variis modis , in
regalis piscaturae praejudicium, tum impune exerce-
ri potuit. sed postquam huic piscatui exquisitior
cura suit adhibita, & de sinu Bibrneburgico , cujus ma-
ximi interest, annis 1727. & 1740, tarn salutariter,
ut ex $§. II. & IV. liquet, constitutum suit; lucro-
sior ille redditus est. Praeterea pilees vili admodum
pretio olim vendebantur , qvum pauciores suerint
emtores, ita ut, dum tonna salsorurn coregonorum,
ut nihil de salmonibus dicam, hodie 60, vel 70, th,
cupreis , & unus recens hujus speciei piseis 8. vel
9. or. cupr. veneat , ante annum 20, hujus seculisaepe ne dimidiam quidem ejus vaioris partem ob-
tinuerit venditor. Circa clupearum piscaruram ea-
dem communis quercta , quod crptura antiquitus
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ditior fuerit, aures obsirepis, quodque proventus ho-
die vix ac ne vix quidem piscatoris laborem & tem-
pus refundat. Dum enim olim 40. vel 50. tonnas
annuatim in universum ceperunt , jam nonnisi 12,
10. g.vel 6. omnes scaphae conjunctim per totam
aestatem reportant ,• imo saepenumero piscaturae si-
nem, nulia vel perquam exigua praeda tecta , prae-
ter opinionem adesse sentiunt. Clupeas etiam
multo minores hodie, quam ante 30. annos , haec
loca visitare perhibent. Hinc non potest non con-
tingere, ut piscatorum numerus simul cum piscium
captura lensim lenlimque decrescar. Dum in caus-
sam hujus diminutionis inquirimus, adducitur, quod
clupea ab his lictoribus dflcdTerit, aliumquc sibi e-
legerit cursum. Neque id immerito. Post congesios
enim arenosos cumulos in sinu Bibrncburgensi aqua
dulcis ab amni decurrens majus & ad maris ostium
propius occupat (parium. Unde clupeam, quae in-
vita aquas deserit sallas , ad alia sibi magis conve-
nientia divertisse loca haud vana est suspicio. Prae-
terea phoca nimium augescens magnam piscibus
nostris insert stragem. Damnosum etiam illud est
clupearum multiplicationi, quod ova sint exclusioni
parata, dum uberrime capiuntur. His denique ra-
tionibus jure quoque adnumerari potest illa , quod
rota haec piscarura a vulgi arbitrio & piscatorum
consvetudine unice pendeat, & variam emendatio-
nem exlpectet. Cujus rei inprimis est indicium,
quod retia sua secundum stuminis directionem ex-
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ponant; unde sit, quod clupea, quae adversum siuiren
tenet, illa libere praetereat. Laetiora tam huic, quam
ceteris piscaturisauguramur sata, postquam, utilitate
earum cognita , (alutari consiiio in dies magis magisqj
illis prospici inceptum csl,
$. XIII.
His ira pro modulo virium ad liquidum perductis,nostrum jam soret, de modis pilcarionis hic usur-
patis judicium serre, num convenientes sint vel minus,
& media emendationis aliqua indicare. sed infirmita-
tem hoc in negotio agnoscentibus, & oculatiorum sen-
tentiae illud relinquentibus nobis satis erit, rationem pi-
Jcationis hodiernam levi adumbrasie brachio. Interirtt
tamen , ne hanc operis partem plane intactam relin-
quamus, de nonnullis , salvo tamen aliorum judicio,
paucula monere lubet. Ita maxime necessarium nobis
videtur, ut certi pilcatores constituerentur, qui totum
negotium curarent, & cuilibet participi fortem suam
quotidie traderent. Hoc pacto crederem eos rustico-
rum, qui sirnul piscationibus operam dant, quique, ob
neglectam agrorum suorum culturam , ut plurimum
deterioris (unt conditionis , quam qui loli agriculturae
student,ex egestate (ua facillimeemergere posIe. Nunc
enim duo laboribus maxime idonei viri per totum diem
operi piscatorio adsidenr. Dum autem vesperi domum
redeunt, nonnulli vix diurnam, optimo etiam pilea -
tionis tempore, mercedem lecum serunt. Imo non-
nunquam plus damni, quam lucri secerunt. Interini
rurale opus & rem agrariam seminarum si puerorum
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curae committunt. Quid aliud ejusmodi oeconomiam,
quam inopia & paupertas, comitari potest/
Deindealsus generis excipulis,e molliori materia para,
loco naslarum virgulatarum lignearum adhibitis,
ubencrem luturam pilcationem conj cio. Nam dum pi-
leis ad has accedens firma duraque obstacula sentit, re-
trovertitur, vel aliquod quaerit esfugium.Hincess,quod
tanta corcgonorum copia intra opus iplum subsistas,
quorum pars postea funda vel excipulo reticulari capi-
tur. Perlpicuum hujus rei documentum in eo quoqj
adparet.quod operum in placidiori aqua collocatorum
admodum vihs Iitredtus, quamvis multa longe ultra
dimidium amnis protendantur, & infra ea, quae in tor-
rentibus conspiciuntur,quorumcp ditior est captura, sine
exslructa. Credibile quippe est,piscem in placida aqua
multo cautiorem & perlpicaciorem esse, quam in tor-
renti, ubi non aeque libero gaudet visus beneficio, & ubi
omni contentione in id unice nititur , ut surlum vent-
re queat ; quo ip(o periculi evirandi obliviscitur. Idem
exinde quoqj aliquo modo colligitur, quod coregono-
rum, qui salmombus pavidiores iunr, adeo pauci pro
eorum multitudine in aeeris & duris illis nassis capian-
tur. Ex his itac| facile est intellectu,quod velOstrobor-
niensium nassae reticulata; , vel ili», quas commendat novi in
fluviis Norlandiarumpiscandi modi auctor, hoc quidem respectu
majori cum commodo & utilitate etiam hic adhiberi pollent.
Quin vero tam in hoc fluvio noslro, quam reliquis, omnia pi-
scatorum molimina in unicam universalem param poslmt con-
verti, multa;, e»que graves rationes impedi-
te videntur.
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